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LISTA DE ASISTENTES A LA REUNION
ALBERDI, T.
ALFARO DREST, J.
ALONSO ALONSO, L.
ALVAREZ; B.
AMOR BOUZAS, F.
ARAUJO NESPEREIRA, P.A.
AREAS ALONSO, A.
ARENAS MARTIN, R.
ARGUELLES FERNANDEZ, J.
ARIAS PRIETO, D.
ARMSTRONG FUSTER,E.
ARZUA VAZQUEZ,D.
ASEN~O GOMEZ ,A.
ASENSIO AMOR,I.
BALTAR TOJO,J.R.
BARRERA MORATE,J.L.
BELLIDO ,F.
BERZAL FEfu~ANDEZ, J •L.
BODEGA BARAHONA,F.
BONILLA BONILLA,A.
de BLAS PADILLA,A.
de BLAS, E.
.gAMPILLO CASAIS,G.
CARAVANTES CUERPO ,P.
CARNOTA REY,J.R.
CASTAÑO, S.
COSTOYA BREA,M.T.
CRABI FOSSE,S.
CRESPO,J.L.
DIEZ DÉL CORRAL MARTlNEZ,J.
DOSIL FELIPEZ,M.
EDREIRA LOPEZ ,J.
ELlZALDE TENA,J.M.
ENFEDAQUE ARNAU ,E.
FERNANDEZ,E.
FERNANDEZ DOMINGUEZ,M.
FERNANDEZ DE LA CRUZ,M.N.
FERNANDEZ PUENTES ,M.
FERNANDEZ RUIZ,J.
FIGUEROA PANISSE,A.
FLETA ,M.
FRANCO GARCIA,J.
ADARO. Madrid
IGME, Madrid
Facultad de Ciencias. León
British Petroleum. Lugo
Cia Minera Cordobesa. C6rdoba
Universidad de Madrid
RÉrYFER, Coruña
Universidad Complutense. Madrid
Colegio Oficial Ingenieros Técnicos de Minas.
de A Coruña. A Coruña
Minas de Rubiales.Piedrafita.Lugo
AD~O, Madrid
Cerámicas Arzúa. Ferrol(Coruña)
ADARO. Madrid
Instituto Geología Económica.C.S.I.C.Madrid
EMESA.A Coruña
Universidad Complutense.Madrid
Instituto de Geología.C.S.I.C.,Madrid
ADARO. Madrid
ADARO. Madrid
ADARO. Madrid
E.U.P. de E.G.B. A Coruña
Universidad de Santiago.A Coruña
Seminario Estudios Cerámicos Sargadelos •
LlMEISA.Meirama(A Coruña)
Santiago de Compostela
British Petroleum. Lugo
Investigaciones Agrarias.A Coruña
Oviedo
Billiton Española S.A.,Madrid
ADARO. Madrid
I.E.M. Femenino.O Ferrol
Ministerio Industria y Energía.A Coruña
Delegaci6n de Industria. A Coruña
Zamora
A Coruña
I.N.B. A Estrada. A Estrada(Pontevedra).
Universidad Complutense. Madrid
Cementos Noroeste.Oural(Lugo)
Universidad de Oviedo. Oviedo
I.N.B. de Marín. Marín(Pontevedra)
Cuerpo Minero Angel Luengo.Salamanca
Fundiciones Franco. Santiago de Compostela
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FUENTE CHACON ,F.
GALAN GARCIA,G.
GARCIA ALONSO, L.
GARCIA ASCASO,A.
GARCIA - ECHAVE LOPEZ,R.
GAReIA GARCIA,J.M.
GARCIA GARCIA,M.
GARCIA PAZ,C.
GARCIA QUEIJEIRO,J.M.
GARCIA RODEJA,X.
GARCIA RODEJA,E.
de la GARZA C1ffiDENAS, S•
GI1VlENEZ DE AZCARATE CORNIDE,M.
GOLPE POSSE,J.M.
GONZALEZ LODEIRO,F.
GONZALO CORRAL,F.
GRACIA PLAZA.,A.
GRAJAL BLANCO,M.
GUITIAN OJEA,F.
GUITIAN RIVERA ,F.
GUTIERREZ ARANGUREN, C•
GUTIERREZ MONTES,J.M.
BACAR RODRIGUEZ,M.P.
HERNANDEZ ENRILE, J .L.
HERRANZ,F.
HERVADA FERNANDEZ ESPAÑA,J.L.
HORMAECHE BILBAO,J.
KLEIN,E.
LIGERO FRAILE DE TEJADA ,A.
LOPEZ JIMENO,E.
LOPEZ MARTIN,J.R.
LOPEZ PARDO y LOPEZ PARDO ,L.
LORENZO MARTlNEZ,R.M.
DUQUE,C.
MACIAS VAZQUEZ,F.
MARQUINEZ,J.
MARTIN SANCHEZ,D.
MARTINEZ,A.
MARTlNEZ CAAMAÑO,M.
MARTlNEZ CATALAN,J.R.
MARTINEZ TORRES,O.
MATEO CANALEJO,E.
MERAYO VEGA,C.
MIRRE GABALDA,J.C.
MOMBIELA MURUZABAL,F.A.
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RIOIBEX. Madrid
Universidad de Oviedo.Oviedo
IDASA. A Coruña
Xunta de Galicia.Consellería Industria,C. y T.
I~N.B.Vilagarcía de Arousa(Pontevedra)
Ministerio de Industria y Energía.Ourense
I.N.B. Viveiro(Lugo)
Universidad de Santiago.Santiago de Compostela
Universidad de Santiago. Santiago de Compostela
Universidad de Santiago.Santiago de Compostela
Universidad de Santiago.Santiago de Compostela
Compañía Minera La perla.México
Universidad de Santiago.Santiago de Compostela
Universidad de Barcelona.Barcelona
Universidad de Granada.Granada
Grupo Minero Ang~l Luengo.Salamanca
CANSUPEX.S.A. Salamanca
IDASA.A Coruña
Universidad de Santiago. Santiago de Compostela
Universidad de Santiago.Santiago de Compostela
A.C.N.R. A Coruña
Charter Exploraciones S.A. Salamanca
GEOPRIM S.A. Madrid
Universidad Complutense.Madrid
LIMEIBA.Meirama.A Coruña
Delegación de Industria.A Coruña "
Coto Minero Merladet S.A.,Barrueco Pardo.
Salamanca
GEOPRIM S.A.,Madrid
Laboratorio Regional de Galicia.Guísamo(Coruña)
LlMEISA.Meira~a(ACoruña)
I.N.B. A Coruña(A Coruña)
Delegacion de Industria.A Coruña
Ihstituto Geográfico Nacional.A Coruña
GEOTEHIC S.A. Madrid
Universidad de Santiago.Santiago
Universidad de Oviedo.Oviedo
Grupo Minero Angel Luengo.Salamanca
Cementos Noroeste.Oural.(Lugo)
Minas de La Barquiña.Santiago de Compostela
Universidad de Salamanca.Salamanca
WOLFASTUR.Boal(Asturias)
Investigaciones Agrarias.A Coruña
EXMINESA.Minas de Rubiales.Piedrafita(Lugo)
Minas de La Barquiña.Santiago
I.N.I.A. Mabegondo(A Coruña)
MONTESINOS LOPEZ,J.R.
NESPEREIRA IGLESIAS ,X. m
NISTAL,F.
NUÑo ORTEGA,C.
de la NUEZ PESTANA,J.
de PABLO MACIA,J .G.
PAGES VALCARLOS ,J .'L.
PARGA PONDAL,I.
PEREIRA VAZQUEZ,C.
PEREZ DOMINGUEZ,H.
PEREZ GONZA LEZ ,C•
PONCE,F.
PORTER,D.
QUINTEIRO BLANCO, M.
RAMILO FERNANDEZ,O,
REGUERA GONZALEZ,A.L.
REY DE LA ROSA,J.
RIAÑO MARTIN,E.
RODRIGUEZ BALTAR,C.
RODRIGUEZ FERNANDEZ,R.
RODRIGUEZ GUERRERO,M.
RODRlGUEZ GONZALEZ,A.
RODRIGUEZ LOPEZ,M.D.
RODRIGUEZ OTERO,J.M.
RUBIO,J.I.
RUBIO UBEDA, V•
RUIZ MORA,J.
SANCHEZ ARCHE,A.
SAEZ GARCIA,J.
SANCHEZ DIAZ,A.
SANTOS SERRANO, V•
SIERRA DOMINGUEZ,R.
SIMANCAS CABRERA,J.F.
SILVA HERMO,B.
SUAREZ LAGO, M.
TABERNERO APENELA,M.D.
TORRElRA BLANCO,M.
TRUYOLS MASSONI,M.
UHLIG,S.
VALES,C.
VARELA ,A.
VlDAL ROMANI,J.R.
VlLAS MARTIN,F.
VILLASECA GONZALEZ,C.
Universidad de Leon.Leon
Universidad de Santi~go.Santiago
Minas de la Barquiña.Santiago
IBERGESA.Madrid
Universidad Complutense.Madrid
GEOPRIN S.A., Madrid
ADARO.Madrid
Laboratorio Xeoléxico de Laxe
I.N.B. Lugo
ADARO. Madrid
I.N.B. Vilagarcía de Arousa(Ponteved~a)
I.N.B. Lugo
British Petroleum.Lugo
A.C.N.R. A Coruña
RamilQ S.A. Vigo(Pontevedra)
I.F.P.Acelerada.Santiago
IBERGESA.Madrid
ADARO. Madrid
Laboratorio Xeoléxico de Laxe
IGME. Madrid
ENDESA.As Pontes de García Rodriguez(A Coruña)
ADARO.Madrid
I.N.B. A Coruña
ENDESA.As Pontes de García Rodriguez(A Coruña)
S.M.S.A. ,Madrid
GEOPRIM S.A. Madrid
A Coruña
Salamanca
ADARO Madrid
Universidad de Santiago.Santiago
Instituto de Geología.C.S.I.C.,Madrid
Cerámica Novo y Sierra.Pontecesures(Pontevedra)
Universidad de Granada.Granada
Universidad de Santiago.Santiago.
A Coruña
I •P. Sant iago
I.N.B. Lugo
Universidad de/Oviedo.Oviedo
Universidad de Karlsruhe.Alemania Federal
I.N.B. Pontedeume(A Coruña)
Seminario E.Cerámicos.Sargadelos.~UGO)
Universidad de Santiago.Santiago.Laboratorio
Xeoláxico de Laxe
Universidad de Santiago.Santiago
Universidad Complutense Madrid
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